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特別養護老人ホームにおけるグリーフケア
――ソーシャルワークの視点から――















養)(1)，介護老人保健施設 (以下，老健)，介護療養型医療施設 (療養病床) があり，総在所
者 752,406 人1)を擁する (2010 年 9 月時点)。うち 52.7% を特養の入居者が占め，老健が
37.6% で続く。近年，その特養の中で要介護度 5 (最重度) の入居者は漸増し 35.1% を数え，
要介護度 4をあわせると 67.5%2)に至る (2010 年 10 月時点)。一方，わが国は老年人口割合が


























































































































































































年に行われた全国 846名の生活相談員への調査 (重複回答可，以下同じ) では，介護福祉士
52.1%，介護支援専門員 36.0%，社会福祉士 34.8% の保有率41)であり，府県域に絞った 2 報
告47，48)からも 192 名/104 名への調査に対し，介護福祉士 63.0%/57.7%，介護支援専門員
29.1%/39.4%，社会福祉士 20.1%/29.8%と，いずれも同順位の結果が得られている。社会福祉
士だけを取り上げると，全国の生活相談員 7,744名 (常勤換算値：2010 年 10 月現在) のうち







































































( 1 ) 老人福祉施設である特別養護老人ホームは，介護保険制度の施行 (2000 年) に伴って，利用者と
の契約に基づき介護サービスを提供する「指定介護老人福祉施設」とされた。
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